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ついて多くの先行研究があり(Flannery (1998)、Demirguc-Kunt and Kane (2002)な
                                                  












もペイオフが解禁されます」 。 ど)、 日本についても最近実証分析の蓄積がみられる （Hosono (2003)、 Tsuru (2003)、




































































                                                  
2  こうした直接的な質問によって、 例えば大量満期となったから貯金の引き出しを行ったと
いうような行動は除いて考えることができる。 
3  もちろん預金が全額保護されるといっても、 一定期間預金の引き出しができないというコ
ストは生じる。 ２．  先行研究のサーベイ 
 





の関係を検証する研究である。 さらに 3 つ目は、 家計サイドのデータから直接、
預金者規律の有無を検証する研究である。 





Hosono, Iwaki and Tsuru(2004)も 60 カ国のデータを用い、政府による監督や規制
が強くなるほど、金融機関のリスク指標としての預金金利の感度が下がるとい
う結果を報告している。 
  2 つ目の金融機関サイドのデータから預金者規律の存在を実証した論文は数
多い。特に、アメリカについては Goldberg and Hudgins(2002)、Park and Peristiani 


































３．  使用データ 
 
  本稿の分析に利用するのは、日経データ（現在は日経メディアマーケティン







そのうち預金保険機構やペイオフ関連の質問を含んだ 1996 年と 2001 年分のデ
ータを用いる。回収されたサンプル数は、1996 年調査では 2759 世帯（回収率
55.2％） 、2001 年調査では 2906 世帯（回収率 58.1%）である。このうち、次節以
後の推計などに必要なデータに欠損値がある世帯を除いたところ、サンプル数
は 1996 年調査では 2445 世帯、2001 年調査では 2351 世帯となった。 
 表1－1 は 1996 年、表 1－2 は 2001 年の基本統計量を示している。預金保険
の認知度や預け替え行動については後述する。家計の属性を見ると、世帯主の
年齢は 45－47 歳、世帯年間所得は 2001 年調査のほうがやや低いが約 700 万円となっている。また、持ち家の割合は 7－8 割、世帯主の就業割合は約 9 割であ
る。世帯主の最終学歴については、高卒あるいは大学・大学院卒がそれぞれ 4
割程度を占めている。金融資産保有額の平均値をみると、両年ともに、保有金
融資産総額に大きな差はないが(1996 年は 1001 万円、2001 年は 1028 万円)、各
金融資産の保有額を見ると、定期預金の保有額が減り(1996 年は 421 万円、2001
年は 335 万円)、普通預金と郵便貯金の保有額が増加している（普通預金保有額
は 1996 年では 97 万円、 2001 年では 148 万円。 郵便貯金は 1996 年では 197 万円、


























「2002 年 4 月から、銀行が破綻した場合には、定期預金については 1 人につき
元本で最高 1000 万円とその利子しか保護されなくなります（普通預金等の決済






ちなみに、 RADAR では、 預金保険やペイオフを認知していない家計についても、
預け替えの有無を回答している
4。 
 表2－1 は 1996 年調査でみた預け替え行動、表 2－2 は 2001 年についての結
果を示している。まず預け替え意志のある家計
5をみると、1996 年調査では 211
世帯 （全体の 8.6％） だったのに対して、 2001 年調査では、 516 世帯 （全体の 21.9％）
となっている。つまりこの 5 年間に、金融機関の経営不安を感じて預け替えの






郵便局、 都市銀行が多い。 96 年でみると、 預け替え意志のある 211 世帯のうち、
都市銀行を預け先とする世帯は 43.6％（92 世帯） 、郵便局を預け先とする世帯は
40.3％（85 世帯）で両者を合わせると 8 割強にも上っている。また 2001 年調査
でも、都市銀行を預け先とする世帯は預け替え意志のある世帯のうちの 41.7％
（215 世帯） 、郵便局を預け先とする世帯は 40.9％（211 世帯）と、やはり両者
を合わせると 8 割強にも上っている。 
  一方、預け替え元をみると、1996 年調査と 2001 年調査で大きな違いが見られ












ると答え、かつ預け替え対象とする金融機関名を具体的に回答した家計を指す。 市銀行間での預金のシフトと郵便局への預け替えが 2001 年の大きな特徴といえ
る
6。さらに、都市銀行間の預け替えの動きを細かく見ると、最も高い格付けで




このように、家計の預け替え行動を見ると 1996 年時点に比べて 2001 年時点
のほうが預け替え意志のある家計のシェアが高いこと、預け替え先としては都
市銀行と郵便局が圧倒的に多く、あわせて 8 割以上を占めていること、預け替
え元は、2001 年時点では都市銀行が 6 割以上を占めていることがわかった。 
次に、以上の結果を保有金融資産額で 1000 万円以上の世帯とそれ未満の世帯




志のある世帯の割合を見ると、 1996 年調査では保有金融資産が 1000 万円以上の
世帯のうち 13.1％、 1000 万円未満の世帯のうち 5.6％が預け替えの意志があるこ
とがわかる。これに対して、2001 年調査では、保有金融資産が 1000 万円以上の
世帯のうち 38.3％、 1000 万円未満の世帯のうちの 9.9％が預け替えの意志がある
ことがわかる。やはり預金全額保護の対象から外れる可能性の高い 1000 万円以
上の金融資産を保有している世帯では、預け替えの必要性を感じる世帯のシェ
アが高く、2001 年には 4 割弱にもおよぶことがわかる。さらに、直接ペイオフ
解禁の対象とならない世帯でもその約 1 割が預け替え意志をもっている。 
さらに、預け替え先の違いによって、家計属性に違いがあるのかをみるため






え世帯に比べて約 500 万円高い。一方、2001 年調査では、都銀への預け替え世
帯では、世帯主の学歴が高く（大卒・大学院卒以上が 60%、郵便局への預け替
えでは 47%） 、1996 年同様、保有金融資産額が高い（2381 万円、郵便局への預
                                                  
6  日経 RADAR では、預け替え金融機関の具体的な名称を尋ねているが、ここでは金融機関
名の明記を避けた。 
7  世帯主の学歴（大学卒業以上とそれ以外） 、世帯主の年齢（50 歳以上とそれ未満）による








良好であることが予想できる。具体的な変数は Murata and Hori(2004)の中で、金
























                                                  
8  リスク管理債権額とは、破綻債権・延滞債権・3 カ月以上延滞債権・貸出条件緩和債権の
合計額を表す。ここではデータの制約上、1995、1996 年度については、破綻債権と延滞債
券額の合計額を代理として用いた。 
9  信用金庫の中で、具体的な名称が特定できる 1 金庫については分析対象に加えた。 
10  ただし、農協は「農水産業協同組合貯金保険制度」 、証券会社は「投資者保護基金」 、生
命保険会社は「保険契約者保護機構」に別途加入している。 
11  日経 RADAR では、預け替えの時期をはっきりと特定することはできないが、調査時点
の近い前後で預け替えが行われた（行われる）と解釈できるあるいは、これまでの預け替

















































  まず、預金保険制度、ペイオフ解禁の認知度をみておこう。日経 RADAR で
は、1996 年調査で預金保険機構に関する認知度、2001 年調査でペイオフ解禁に
関する認知度について質問している。預金保険制度やペイオフ解禁に関する認
知度と、 預け替え行動のクロス集計結果を示したのが表 6－1 と表 6－2 である。





ペイオフ解禁について 「具体的な内容や時期まで知っていた」 家計は 23.8%、 「い









三つである。 説明の便宜上、 前から順番に認知度１、 認知度 2、 認知度 3 と呼ぶ。
説明変数は表 1－1 ないし表 1－2 で説明したとおりである。 





























 表8－1 は 1996 年についての推定結果を、表 8－2 は 2001 年についての推定
結果を示している。まず、認知度については、1996 年では認知度に関する係数
が有意ではなく、2001 年の結果ではこれが有意になっている。1996 年、2001 年
ともに、定期預金や郵便貯金を多く保有するほど預け替え確率は高くなってい
る。このうち 2002 年 4 月以降も全額保護が続いた普通預金に着目すると、2001
年についてのみ係数が有意であることがわかる。つまり、預金保険によって全
                                                  
13 2001 年の調査では、預け替え行動に関する選択肢に「分からない」という項目が含まれ
ているが、推定の際はこれを省いた。 




ミリオン） 。 額保護されている金融資産を多く保有している世帯でも、2001 年になると預け
替えの必要性を認識していることがわかる。 
 
６．  結論と政策的インプリケーション 
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 平均値 中央値 標準偏差 最小値 最大値
預金保険機構の認知度
内容も熟知している（認知度1） 0.07 0 0.25 0 1
聞いたことがある（認知度2） 0.46 0 0.50 0 1
知らない（認知度3） 0.48 0 0.50 0 1
預け替え行動
実際に預け替えた 0.03 0 0.18 0 1
預け替えたいと思った 0.07 0 0.26 0 1
預け替えたいと思わなかった 0.89 1 0.31 0 1
45.18 45 12.40 24 77
71.95 65 46.91 13 500
0.68 1 0.47 0 1
0.92 1 0.27 0 1
中卒 0.10 0 0.30 0 1
高卒 0.38 0 0.49 0 1
短大・高専 0.10 0 0.30 0 1
大学・大学院 0.41 0 0.49 0 1
東京都23区内 0.26 0 0.44 0 1
東京都下 0.12 0 0.33 0 1
埼玉県 0.19 0 0.39 0 1
千葉県 0.16 0 0.37 0 1
神奈川県 0.26 0 0.44 0 1
普通預金（十万円） 9.72 4 25.71 0 500
定期預金（十万円） 42.13 5 120.97 0 1785
その他金融資産（十万円） 28.50 1 69.34 0 1113
郵便貯金（十万円） 19.79 5 39.84 0 750
保有金融資産総額（十万円） 100.14 43 185.48 0 2840
都市銀行 0.39 0 0.49 0 1
地方銀行 0.13 0 0.34 0 1
その他の金融機関 0.24 0 0.43 0 1
郵便局 0.24 0 0.42 0 1
銀行選択時の重視点
利回り 0.51 1 0.50 0 1
支店の立地・数・営業時間 0.22 0 0.41 0 1
サービスの内容 0.14 0 0.35 0 1
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